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Autor opisuje tn· zlatarska rada iz srednjega vijeka. raskošni relikvijar u obliku ruke izraden od čista 
zlaia i ukrašen jiligranom, dragim kamenjem i biserima, na kojem se nalazio natpis s imenom ugarsko ­
hrvatskog kralja Kolomana j dvije srebrne ikone - relikvijare sposvetnim natpisima hrvatskog bana Pavla 
Bribirskog iz početka 14. stoljeća koji su pripadali riznici katedrale u Zadru, a prodani su oko 1780 
godine da se namakne novac za gradnju novog krova katedrale. Poznajemo ib samo po opisima u starim 
inventarima. 
Baveći se proučavanjem zadarske umjetničke baštine 
susrećemo se često s primjerCima slikarstva, umjetničkog obrta, 
knjiga i dokumenata, koji su nestali u bližoj ili daljoj prošlosti, 
zbog rata i drugih nesreća, zbog krađe ili, pak, nemara ,clasnika. 
l.1 teškom razaranju što ga je Zadar pretrpio za vrijeme ll. svjet­
skog rata osim arhitektonskih spomenika stradale su brojne umjet­
nine, biblioteke i vrijedni dokumenti. Uspoređujući podatke u 
predratnim publikaCijama sa stanjem nakon rata, lako je utvrditi 
koliko ih nedostaje. Spomenut ću samo one najvažnije. U crkvi i 
samostanu benediktinki Sv. Marije izgorjela su korska sjedala, 
rezbarski rad Ivana Korču lanina iz 1495. godine, slikano raspelo 
iz ranog 13. stoljeća i poliptib što ga je naslikao i izrezbario mu 
okvir svećenik Petar Jordanić, 1493. godine. Iz ruševina odnosile 
su se umjetnine. Tako je u sretnim okolnostima 1949. godine bila 
u Dubrovniku pronađena zadarska slika "Poklon pastira" talijan­
skog baroknog slikara l'. Migliorija i vraćena u crkvu Sv. 
Krševana l Druga slika istog sli kara iz iste crkve nije pronađena. 
Zbog "mjera sigurnosti" u Ita liju je sklonjena zbirka anličkog stak­
la iz Arheološkog muzeja i nije nikada vraćena. Isto se dogodilo s 
I R. TOMIĆ, Djela Francesca 'AigIlorija poliplillOm iz crkve S,'. Iva na na zadarskoj periferif »;e zna se za 
u Dalmaciji , Radovi instilula za povi­ sudbinu slike s poprsjima Bogorodice i dvaju svetaca i s potpisom 
jeSi umjelnosli, 24/ 2000, S1I. 161-1 64. mletačkog slikara Marka Marziale iz kraja 15. stoljeća3, koja se 
2 I. PETRICIOU, Umjeln ićka bašIina čuva l a u Arheološkom muzeju. 
zadarskih 1Iećoredaca . l,koni be Slovo, Još je svježe sjeća nje na drsku kradu umjetni na u fra njevačkomZagreb, 2001, sir. 9 - y4 
samostanu u rujnu 1974 godine kad su izrezane iz kodeksa il G. SABALICH, Pitlure anliche di 
odnesene dragocjene minijature visokog umjetničkog dometa iz Zara. Zara, 1912, T. I 
4 I. PFTRICIOLI, Zadarsko z/alamvo. 15. sto l jeća, kaleži gotičkog stila i ophodno raspelo s mnoštvom 
Beograd, 1971, Table u boji i T 20 i svetačkih likova i kompozicija u emajlu, rad zada rskih zlatara 14. 
21. scoljeća i. 
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No, činjenica je, da su i vlasnici, stvarni i hipotetični, pojedine 
vrijedne predmete olako, za nezna rni materijalni probitak, 
prepuštali poduzetnim kupcima koji su znali za njihovu pravu vri­
jednost. Takvih primjera ima na žalost dosta u Zadru. Zadarske 
benediktinke su se potkraj 18 stoljeća odrekle svojih dragocjen ih 
kodeksa, pisanih beneventa nom na pergamenskim listovima, 
ukrašenih karakterističnim minijaturama iz kraja 11. stolj eća i svog 
srednjovjekovnog godovnjaka, koji su na kraju ipak dospjeli u 
važne kultume ustanove u Oxfordu i Budimpešti5 U Oxfordu se 
čuva i srednjovjekovni astronomski kalendar, koji se izvorno 
nalazio u samostanu Sv. Krševana u Zadru". Dva vrijedna kodek­
sa, Epistolar i Evanđelistar , koji su pripadali tom samostanu , s vri­
jednim ranorenesansnim minijaturama, prodao je njihov novi 
"vlasnik", Zadranin G. de Ponte 12. listopada 1830. godine za malu 
svom forinti DvorskOj (danas Nacionalnoj) biblioteci u lleću7 
Treći, najvredniji kodeks, 'vlisal, takoder s ranorenesansnim mini­
jaturama zajedno s karmiarom samostana nestao je 1921. godine 
na misteriozan način8 Vrijedan kodeks pisan benevenranom, u 
kojemu se nalaze laude kralju Kolomanu i zakletva njegova bana 
Kledina Zadranima, nalazi se danas II Berlinu9 Slib Bogorodice 
s djetetom mletačkog goričkog slikara Nicolo di Pietro iz 1394 
godine, koju je naručio zadarski gratianin Vučina Belga rzone, a 
nalazi se u galeriji Akademije u Veneciji. također je zadarskog 
pori jekla. Ona je bila središnja slika poliptiha u crkvi zadarskih 
domin ikanaca , a kad je crkva u doba francuske vlasti zatvorena, 
dospjela je u zbirku Manfrin, odakle Je otkupljena za mletačku 
Akademiju lO U modemom Muzeju umjetnosti u El Pasu (Texas) u 
okviru zbirke Samuel Kress izložena je v rijed~a ikona Bogorodice 
s djetetom iz 13. stoljeća koja je tamo stigla 1950. godine preko 
dobavljača Conlini Bonacossi u Firenzi, a porijek lom je "iz Zadra 
u Oa lmaciji"n Nije poznato kako je u rimsku galeriju Spada dos­
piO vrijedan pOIlret zadarskog nadbiskupa Luke SteUe, koji se 
pripisuje Domeniku Tintorettu. "ia njemu je prikazana i panorama 
Zadra tz. Spomenut ću jo~ pergamenu s ispravom kojom Zadrani 
1190. godine ugova raju mir s Rabljanima, na kojoj visi pečat 
zada rske komune s likom Sv. Anastazije. Ona se nalazila u zbirci 
svećenika Ivana Gurata u Rabu, kad ju je objavio Kuku ljev ić l ;. 
Kasn ije je prešla u posjed rapske obitelji Dominis LI Zadru . U 
međuratnom razdoblju iotografirana je za zada r>ku biblioteku 
Paravia (danas Znanstvma knjižnica) i'. Nakon ll. svjetskog rata 
Dominisi su je odnijeli u !taliju. Pregovori da ju se otkupi za Zadar 
nisu uspjeli, pa se sada ne zna gdje se taj važan spomenik ku lmre 
nalazi. Ne zna se ni gdje je slika Bogorodice s Djeterom, koju je 
potpisao spomenuti P. Jordanić "deJadra': a nalazila se u privat­
nom posjedu u Beču 15. 
Od svih nabrojenih nestalih i otllđenih predmeta daleko su 
vrednija i značajnija tri zlatarska rada iz srednjega vijeb, koliko 
po svom izgledu, što doznajemo po starim opisima, toliko po nat­
pisima na kojima su bila imena značajnih povijesnih ličnosti. 
ZaslužujU da ih bolje upoznamo, što ću nastojati u ovoj prilici i 
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učiniti . Ranije im nije posvećena dužna pozornost. U prvom je 
redu relikvijar u obliku ruke za moći Sv. Krševana s natpisom, na 
kojem se spominje kralj Koloman. U najstarijem inventaru riznice 
zadarske katedrale od 15 siječnja 1427. godine navodi se da je od 
zlata sa srebrnim podnožjem i da je ukrašen dragim kamenjem i 
biserima (Item brachium unum cum manu aurea cum lapidibt.lS 
el perlis cum pede argellleo in quo est brachium sancti Grixogonis 
ly6 U znatno kasnijim inventarima on je jednako opisan, ali kao 
relikvijar Sv. Donata no, kako je prvi istakao V. BrunelIi ll nema 
sumnje da se radi o istom relikvijaru. lJ vizitaciji nadbiskupa Luke 
S(elle 1622. godine on je opširnije opisan i navodi se sadržaj nat­
pisa kojega su slova lIgravirana i ispunjena crnom smolom: 
"Brachium S. Donati Episcopi (sic') conditum in Iheca ex aura 
purissimo confeeta gemmis pretiosis, ac unionibus /accala in 
forma braehij eJ/ieta qua circa veT1ebram manus hoc babet 
elogium celatunz encauslo nigro imputam: Rex Colomanne hic 
Rector Amandeviae, hoc bene fecisli, retribui tibi quod voluisli,dB 
Povjesničar zadarske crkve e F. Bianchi iznosi još opširniji opis 
ističući da je bio ukrašen filigranom i svetačkim likovima II emaj­
lu ("...era tutto di oro puro, fregiato di un lavoro ricchissinw di fil­
igratU/, omalo di pieire preziose, e di varle figure srna/tate, nella 
cui base d' argento dorctlo trovavasi la seguenle iscrizione: Rex 
Colomanne.. .'j. Nadalje nas informira kako je oruđen zaiedno s 
relikvijarom Sv. Donata u obliku škrinjice iz 16. stoljeća. Prodan je 
da hi se namakla sredstva za gradnju novog krova Katedrale l~80. 
godine, što je proveo nadbiskup [van Carsana19 Taj relikvijar je 
očito onaj koji spominje zadarski kroniča r Paulus de Paulo (Pavao 
Pavlović) , navodeći da su se gradski rektori "na nJCi Sv. Krševana" 
zakljinjali na vjernost ugarskom kralju i kraljici 1383, 1390, 1392. i 
1393. godine: "juravimus super Brachium s. Chrysogoni M. in 
publiCO Comilio jadre Fidelitatem Regi et Reginae Htmgariae ,20 
Taj relikvijar nije nasumce izabran za takvu svečanu prisegu. 
Izabran je upravo zato, što je svjedočio o ugarskom kralju 
Kolomanu, koji vlada Zadrom' 
Druga dva relikvijara o kojima je riječ poveza na su uz važnu 
povijesnu ličnost - hrvatskog bana Pavla Bribirskog i za njegova 
sina Mladena. U najstarijem inventaru riznice zadarske katedrale iz 
1427. godine oni su ovako opisani: "Item Anconam unam argen­
team in Auratam (!) in pmte cum sanciO Martino ad equm cum 
reliquijs intt.lS, item anconam unam argenteam cum tribus figuris 
aureatis,2!. Radi se dakle o dvjema srebrnim reljefnim ikonama, u 
kojima su smještene reiOO<ije, poput ikone - relikvijara, koja se 
sačuvala u samostanu Sv. Marije u Zadru22 e vizitaciji nadbisku­
pa SteHe 1622. godine23 i u kasnijim inventarima, sve do 
Farlatijeva )"72. godine2 i, one su detaljnije opi~ane . Prva je imala 
dva natpisa, izvomi:"Pau/us, Martinus, et Mladenus Corvatiae 
Praesides S. C P jieri jusserunt" i drugi koji se odnosi na 
popravak:" Donatus vero Brilanict.lS el Cbrysogonus Nassit.lS 
Fabricae Procuralores vetustate deformatum joannis Robobelli 
Antistilis consensu in melius reslauravernnt. 1496". Cz taj 
popravak veže se i grb nadbisklIpa Robobelle koji se u opisima 
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spominje. Tri lika na drugoj ikoni predstavljala su Sv. Petra i Pavla 
i proroka Danijela. Pored njih se nalazio natpis: "Paulus Banus 
Croatorum et tocius Bosne Dnus mejecitfieri ad honorem S. Petri, 
s. Pauli et S. Danielis Prophetae". 'la tom natpisu ban Pavao se 
javlja s titulom gospodara Bosne, kao na pečatnjaku pronađenom 
II Zadru25 t inventaru riznice iz 1833 god. te dvije ikone se više 
ne spominju, a mjesto njih navodi se šklinjica, koja se do danas 
sačuvala26 Za nju je tada zapisano, što je prenio i Bianchi, da su 
u njoj pohranjene relikvije Sv. Petra , Pavla i Martina i proroka 
Danijela , što su se nalazile u dvjema tablicama sa citiranim nat- ­
pisima27 Ta novija škrinjica - relikvijar ima s prednje strane 
pričvršćenu srebrnu tabli cu s iskucanim svetačkim likovima 
zadarskih zaštitn ika renesansnih odlika. Na bočnim stranama i na 
poklopcu nala ze se aplicirane četiri jednake pločice od srebra s 
iskucanim likom dvoglavog orla s graviranim slovom "M" na prsi­
ma. Brunelli je analizirao natpise sa starih relikvijara, koji tl razn­
im inventarin la nisu sasvim jednako prepisani i upozorio da po 
povijesnim izvorima nije poznat nikakav Martin Bribi rski. Iznio je 
točno mišljenje da ukras sadašnjeg relikvijara nije sastavljen od 
ostataka starih, nego da su na njega aplicirani srebrni ukrasi s 
nekih drugih crkvenih predmeta dospjelih u riznicu katedrale 
početkom 19. sto lj eća2B Cecchelli opisujuć i škrinjicu smatra da je 
prednja pločica sa svetačkim likovima pripadala relikvijaru s 
oznakom 1496. godine, jer se tako po stilskim odlikama može 
datirati29 Dvoglavi orlovi bi po njemu mogli pripadati vremenu 
knezova Bribirskih i u prilog tom mišljenju sasvim pogreSIlo navo­
di reprodukciju pečata knezova Brihirskih u Klaićevoj Povijesti 
Hroatcf'J. Međutim na tom pečatu nije prikazan nikakav orao, 
nego njihov karakte ri sti čni hera ldi čki motiv - orlovo krilo, tako da 
se tu Cecchelijevu pretpostavku ne smije uzimati u obzir. No, 
Cecchelli smatra ispravno da se ime .l1artinus, navedeno na 
starom relilkvijaru, ne odnosi na nekog kneza Bribirskog nego na 
lik Sv. Martina prikaza nog na relilkvijaru , koje su prep is i vač i 
pogrešno spojili s posvetnim tekstom Pavla i Mladena Bribirsk ih . 
M. Grgić3 1 , ne vodeĆi računa o starim inventari ma, misli da je 
škrinjica nastala 1496. godine i da se reljef može pripisati zlataru 
Tomi Martinovu, koji je 149;. izradio reljef u unutrašnjosti škrinje 
Sv. Šimuna32 Za dvoglave orlove, pak, kaže da su dijelovi 
"izvorne škrinje" i da predstavljaju "jedan oblik grba obitelji Š ubić 
(pretenciozni grbovi?)". Nakon iznesenih mišljenja raznih autora 
možemo zaključiti da je o porijeklu ukrasa današnje škrinjice najis­
pravnije mislio Brunelli. Ona je nanovo izrađena, bolje reći 
sklepana, da se smjeste relikvije iz dviju ikona u času kad su one 
prodane Nadbiskupu su dakako bile vrednije same relilkvije nego 
ikone, bez obzira na njihovu stalinu, natpise povijesnih li čnosti i 
nesumnjive estetske kvalitete. One su do tog vremena bile 
sačuvale svoj izvorni oblik, jer po opisima izgleda da ona s relje­
fom Sv. 'I>1anina na konju nije popravkom 1496. godine dOŽivjela 
neku veću preinaku . Lako je zaključiti da su one otuđene istom 
prilikom kad i opisani drJgocjeni relikvijar - ruka s natpisom kral­
ja Kolomana, s namjerom da se namakne novac za građevinske 
radove u katedm li. 
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Sve što sam naveo dovodi me na sasvim hipotetičnu misao da 
kupac, ili kupci nisu vodili raču na samo o materija lnoj vrijednosti 
tih predmeta, o zJatu , srebru, dragom kamenju i biserima, emajlu, 
pa i o estetskim vrijednostima, nego prvenstveno o natpisima, 
ounosno o ličnostima koje se na njima navode. 
Ne pruža li nam to tračak nade da su se oni negdje u nepoz­
natom skrovištu sačuva l i? 
Having presented a review ojobjects ojlarger artistic and cul­
tural-historic values, that disappeared or were disposed offrom the 
Zadar Cathedral treasury in the earlier or more recent history, the 
author deals with three valuable works ofgold that belonged to the 
Zadar Cathedraltreasury, to have been sold about the year 1780 
in order to rise money for building the new roof to the cathedral. 
We know them from descriptions in old inven/01Y lists only. Tbe 
/irst reliquary was shaped as a hand and made ofsolid gold, with 
a gi/ded silver base, dcbly decoraled with /iNgree, precious stones, 
pearls and enamei images ofsaints. Jt was intended to receive the 
relies of the Zadar's patron saint, Sv. Kl1evan (St. Grisogonus). lt 
was engraved an inscription oj the Hungaro-Croalian king 
Koloman. Tbe other two are silver icons - reliquaries, one for the 
relicrs oj St. Martin, with a reliej image oj the saint on borse, 
ordered by the Croatian vice-roy (ban) Pavao Bribirski and his son 
Mladen, bearing an inscription mentioninf{ them as Corvatiae pre­
sides, and the other jar the relicts of ss. Peter and Paul and the 
prophet Daniel, with gi/ded reliej images of the three saints. It was 
ordered by the vice-roy Pavao, menlio.7ed in the inscription as 
banus Croatorum et dominus toti/IS Bosne. Tbe author assumes 
that the buyer of these objects, besides being aware oj their mater­
ial and artistic value, was also jamiliar with the historic meaning 
oj the persons n7entiolled ill the inscripIians. 
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